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Fertilizantes orgânicos: 
efeitos na fertilidade do solo 
e na produção de azevém
Maria do Carmo Horta1,2, Paulo Ribeiro1, Marta Batista1, João Paulo Carneiro1,2, 
António Canatário Duarte1 e Marta Roboredo3
(VWHWUDEDOKRWHYHFRPRREMHWLYRDYDOLDURHIHLWRIHUWLOL]DQWHGHUHVtGXRVRUJkQL-
FRVGHSHFXiULDQDFXOWXUDGRD]HYpPLolium sp.), num ensaio de campo. Efetuaram-
VHDVVHJXLQWHVPRGDOLGDGHVHVWUXPHGHYDFD0IUDomRVyOLGDREWLGDDSyVVHSD-
UDomRPHFkQLFDGRHÁXHQWHSURYHQLHQWHGHVXLQLFXOWXUD6HGHDYLFXOWXUDSDWRV'
DGXERPLQHUDOVXSHUIRVIDWRGHFiOFLR)H&RQWUROR&5HDOL]RXVHDLQFRUSRUDomR
GRVUHVtGXRVRUJkQLFRVHDGXERPLQHUDOQXPDTXDQWLGDGHFRUUHVSRQGHQWHjDSOLFD-
omRGHNJ3KD-1$SOLFRXVHHPWRGDVDVPRGDOLGDGHVNJ1KD-1 à sementeira 
HNJ1KD-1HPÀQDLVGHIHYHUHLURLQFOXLQGRQDPRGDOLGDGH&RQWUROR2HQVDLR
GHFRUUHXGXUDQWHGRLVDQRVH2EVHUYRXVHTXHRHVWUXPH
FRPSRVWDGRRULJLQRXXP DXPHQWR VLJQLÀFDWLYRQD SURGXomRGHPDWpULD VHFD GR
D]HYpPUHODWLYDPHQWHDRVRXWURVIHUWLOL]DQWHV23QRVRORDSUHVHQWDYDVHFRPRHOH-
PHQWROLPLWDQWHFRQGX]LQGRDIHUWLOL]DomRIRVIDWDGDHIHWXDGDDXPDSURGXomRFHUFD
GHWUrVYH]HVVXSHULRUjGDPRGDOLGDGHWHVWHPXQKDLQGHSHQGHQWHPHQWHGRWLSRGH
IHUWLOL]DQWHXWLOL]DGR$DGXEDomRPLQHUDOD]RWDGDFRQGX]LXDXPDQXWULomRDGHTXDGD
QmRVHQGRSRVVtYHOHYLGHQFLDUDUHVSRVWDGRD]HYpPDRD]RWRYHLFXODGRQRVIHUWLOL-
]DQWHVRUJkQLFRVREVHUYDQGRVHXPWHRUHP1QDVSODQWDVVLPLODUHPWRGDVDVPR-
GDOLGDGHV2HVWUXPHFRPSRVWDGRPRVWURXSURSRUFLRQDUFRQGLo}HVPDLVIDYRUiYHLV
jQXWULomRGDFXOWXUDQRPHDGDPHQWHHP.HQXPDUD]mR&D0JPDLVHTXLOLEUDGD
QmRVyQRVRORFRPRQDVSODQWDV$DSOLFDomRGHIHUWLOL]DQWHVRUJkQLFRVQmRFRQGX-
]LXDYDULDo}HVVLJQLÀFDWLYDVQRWHRUHPPLFURQXWULHQWHVHPHWDLVSHVDGRVQRVRORH
QDFRPSRVLomRGRD]HYpP(PFRQFOXVmRRVIHUWLOL]DQWHVRUJkQLFRVGHPRQVWUDUDP
GLVSRQLELOL]DUTXDQWLGDGHVDGHTXDGDVGHYiULRVQXWULHQWHVHPSDUWLFXODUGH3.&D
H0J2HVWUXPHFRPSRVWDGRRULJLQRXXPPHOKRUHTXLOtEULRHPQXWULHQWHVTXHUQR
VRORTXHUQDSODQWDHXPDPDLRUSURGXomR(VWHVHIHLWRVLQWHQVLÀFDUDPVHDRORQJR
do tempo com a continuação da incorporação do estrume.
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